















Lengkapi diri hadapi cabaran baharu di kampus
TIMBALAN
MenteriPengajian
Tinggi,Datuk
SaifuddinAbdullah
mengingatkan
mahasiswabaru
yangterpilih
mengiku~ipengajian
di institusipengajian
tinggiagar
melengkapkandiri
untukberhadapan
cabaranduniabaru
bergelarmahasiswa.
Menurutbeliau.
golonganituperlu
bijakmenetapkan
nala tuju danpanduanhidupyang
betulsepanjangmenuntutpengajian
di universitidantidaksemata-mata
hanyameletakkanmatlamatmeraih
ilmu pengetahuan.
"Perludiingatkanilmuyang
menentukankekuatandiri maka
jadilah manusiayangbaikseterusnya
memperolehpekerjaanyangbaik,"
katanyasewaktuberucapkepada
sebahagian3,300mahasiswabaru
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
sempenaprogramWalkboutbeliau
keinstitusipengajiantinggiawamdi
